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ZADRŽEVALNIKI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI









272.00 m n. v.
267.00 m n. v.
264.50 m n. v.
Kamen v betonu d=50-70 cm
ŠT. LISTA:
PRILOGA C
ZADRŽEVALNIKI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI









267.00 m n. v.
265.00 m n. v.
262.30 m n. v.
Kamen v betonu d=50-70 cm
ŠT. LISTA:
PRILOGA D
ZADRŽEVALNIKI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI









265.00 m n. v.
259.80 m n. v.
260.00 m n. v.
Savinja pri Q=490 m3/s
5 % →
Kamen v betonu d=50-70 cm
Kamen v betonu d=50-70 cm
ŠT. LISTA:
PRILOGA E
ZADRŽEVALNIKI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI






PREREZ NASIPA I IN II TER OBJEKTA A IN B (pogled gorvodno)
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ŠT. LISTA
PRILOGA F
PREREZ 1-1
